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Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung beralamatkan di Jl. Prof.M.Yamin No.33 Rawa Laut, 
Bandar Lampung. Perpustakaan ini memiliki 7.497 buku yg terdiri dari beberapa kategori yaitu Sastra, 
Teknologi, Ilmu Sosial,  Filsafat Dan Teknologi, Kesenian, Agama dan Karya Umum. Kegiatan 
peminjaman buku dilakukan dengan cara masyarakat berkunjung langsung lalu memilih buku. 
Selanjutnya buku yang telah dipilih diserahkan kepada petugas dan dicatat pada buku rekap peminjaman 
serta pada kartu yang tertera di buku. Sedangkan untuk masyarakat yang hanya ingin mengetahui koleksi 
buku, harus berkunjung secara langsung dan memeriksa buku satu per satu pada rak buku yang tersedia. 
Penelitian ini menggunakan metode waterfall pada analisis dan desain terstruktur melalui lima tahap 
yaitu analisis (analysis), desain (design), pembuatan kode program, pengujian dan pendukung (support).  
Untuk itu perlu adanya suatu sistem informasi yang mampu memudahkan masyarakat dalam melakukan 
pencarian buku.E-Catalog Berbasis Mobile Application PerpustakaanDaerah Kota Bandar Lampung  
dapat memudahkan masyarakat melakukan pencarian buku dan melakukan booking buku kapanpun dan 
dimanapun tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Selain itu masyarakat dapat memberikan 
kritik dan saran terhadap perpustakaan. 
 
Kata Kunci: perpustakaan , e-catalog, Mobile Application 
 
1. PENDAHULUAN 
Perpustakaan merupakan wadah yang 
disediakan untuk pemeliharaan   dan 
penggunaan koleksi buku dan sebagainya. 
Keberadaan lembaga ini semata-mata untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
informasi baik itu untuk pendidikan, hiburan, 
rekreasi maupun penelitian. Oleh karenanya, 
sebagai lembaga informasi perpustakaan harus 
selalu mampu menyediakan informasi yang 
relevan dengan kebutuhan masyarakat yang 
dilayaninya. Salah satu lembaga informasi 
yaitu Perpustakaan daerah Bandar lampung 
sangat penting keberadaannya bagi 
masyarakat kota Bandar Lampung. Selain 
sebagai pusat referensi buku, perpustakaan 
daerah kota Bandar Lampung juga melakukan 
kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 
meningkatkan minat baca masyarakat. 
Perpustakaan ini beralamatkan di Jl. 
Prof.M.Yamin No.33 Rawa Laut, Bandar 
Lampung. Perpustakaan Kota Bandar 
Lampung memiliki total buku sebanyak 7.497 
buku yg terdiri dari beberapa kategori yaitu 
Sastra, Teknologi, Ilmu Sosial, Filsafat Dan 
Teknologi, Kesenian Agama dan Karya 
Umum. Pada perpustakaan Daerah Kota 
Bandar Lampung kegiatan peminjaman buku 
dilakukan dengan cara masyarakat berkunjung 
langsung lalu memilih buku, buku yang telah 
dipilih diserahkan kepada petugas dan dicatat 
pada buku rekap peminjaman serta pada kartu 
bagian akhir buku. Sedangkan untuk 
masyarakat yang hanya ingin mengetahui 
koleksi buku yang ada pada perpustakaan ini 
juga harus berkunjung secara langsung dan 
memeriksa buku satu per satu pada rak buku 
yang ada. Hal ini menyulitkan masyarakat 
yang ingin mengetahui data sedia buku yang 
ada karena tidak adanya alat bantu pencarian.  
Dari  fakta  yang  diperoleh  melalui  
observasi,  maka  diperlukan  perhatian  
khusus  untuk mengatasi kendala yang tampak 
begitu jelas pada perpustakaan daerah kota 
Bandar Lampung yaitu kurangnya minat baca 
masyarakat Bandar Lampung, karena 






masyarakat tidak tahu buku yang ada di 
perpustakaan daerah, padahal pemerintah 
sudah memberikan fasilitas gratis untuk 
masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya  
kerja  sama  antara  pihak  perpustakaan  
dengan  pustakawan  guna  memajukan 
perpustakaan daerah kota Bandar Lampung. 
Hal ini diharapkan dapat memicu minat baca 
masyarakat Bandar Lampung dan peran 
perpustakaan sebagai penyedia sarana ilmu 
pengetahuan dan informasi.Waktu pelayanan 
pada perpustakan kota Bandar Lampung 
hanya pada pukul 08.00 – 15.00. Hal tersebut 
menjadi salah satu hal yang menurunkan 
minat baca masyarakat untuk berkunjung, 
terutama bagi mereka yang memiliki jadwal 
sekolah dan pekerjaan di waktu yang sama.  
Setelah memperhatikan sistem yanng 
sedang berjalan pada Perpustakaan Daerah 
Provinsi Lampung, dibutuhkan sebuah 
media yang akan membantu masyarakat 
untuk mengetahui informasi mengenai 
ketersediaan buku yang mereka butuhkan. 
Dan hal tersebut dapat terwujud dengan 
menerapkan “E-Catalog BerbasisMobile 
Application pada Perpustakaan Daerah 
Kota BandarLampung”.Aplikasi ini akan 
mengikuti perkembangan teknologi 
dengan penggunaan smartphone yang 
telah banyak digunakan masyarakat, 
sehingga informasi ketersediaaan buku 
dapat dengan mudah diperoleh tanpa perlu 
dating langsung ke lokasi. 
 
1.2.  RumusanMasalah 
Bagaimanamerancang aplikasi E-Katalog 
Berbasis Mobile Application Pada 
Perpustakaan Daerah Kota Bandar 
Lampung sehinggadiperoleh informasi 
ketersedian buku yang cepat, tepat akurat. 
 
1.3. BatasanMasalah 
Permasalahan yang dibahas dalam 
pengembangan sistem ini dibatasi pada Objek 
penelitian hanya pada Perpustakaan Daerah 
Kota Bandar Lampung, tampilan pada E-
catalog hanya terbatas pada daftar 
ketersediaan dan pembookingan buku di 
Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung 
serta dalam pembuatan katalog buku 
perpustakaan ini menggunakan sistem 
informasi mobile application. 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1. TujuanPenelitian 
 
Adapun tujuan penelitian ini adalah 
membantu mempermudah masyarakat yang 
ingin mengetahui daftar ketersediaan buku di 
Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung 
tanpa harus berkunjung langsung, serta 
membantu pemerintah Lampung untuk 
mempublikasikan daftar  koleksi-koleksi buku 
yang telah dimiliki. 
 
1.4.2.  ManfaatPenelitian 
 
Manfaat dari penelitian ini yaitu 
menghasilkan sebuah sistem yang mudah 
digunakan tidak hanya bagi masyarakat yang 
berada disekitar perpusda namun juga 
masyarakat Kota Bandar Lampung pada 
keseluruhan. Menghasilkan E-Catalog 
perpustakaan daerah Kota Bandar Lampung 
berbasis mobile application perpustakaan 
daerah Kota Bandar Lampung sebagai media 
pencarian buku sebelum pembaca datang 
langsung ke perpustakaan. 
 
 
2.  Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 
 
2.1 Tinjauan Pustaka pada penelitian ini 
direferensi dari beberapa penelitian 
sebelumnya yaitu : 
a. Sistem Informasi  Perpustakaan Berbasis 
Web Pada Politeknik Kesehatan Padang yang 
dilakukanolehMinarni1, Fazril Hadi Saputra2 
b. Perancangan Dan Pembuatan E-Katalog 
Berbasis Android Pada Tee Company 
Yogyakarta yang dilakukanolehPrayogi 
Estukara 
c. Rancang Bagun Aplikasi Mobile Ekatalog 
Berbasis Ios Sebagai Media Bantu Pengenalan 





Elektronik adalah alat yang dibuat 
berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau 
benda yang menggunakan alat tersebut dan 
antara lain dapat digunakan pada media 
elektronik, sarana media massa yang 






mempergunakan alat elektronik modern, misal 
radio, televisi, dan film. 
Menurut Jaya ningsih, Rosa Novi (2012) 
Katalog adalah daftar sebuah pusat 
dokumentasi atau beberapa pusat dokumentasi 
yang disusun menurut sistem tertentu. Daftar 
tersebut dapat berbentuk kartu, lembaran, 
buku atau bentuk lain, yang memuat informasi 
mengenai pustaka atau kepustakaan yang 
terdapat di perpustakaan atau unit informasi.  
E-Catalog (Katalog Elektronik) adalah sistem 
informasi elektronik yang memuat daftar, 
jenis, spesifikasi teknis dan harga barang 
tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa 
Pemerintah 
2.2.2   OPAC 
OPAC (Online Public Access Catalog) adalah 
Katalog yang tersimpan di komputer, dapat 
diakses dari berbagai titik atau lokasi selama 
titik/lokasi tersebut tergabung dalam jaringan 
internet. Menurut Kamus Besar 
BahasaIndonesia (KBBI) OPAC banyak di 
gunakan pada berbagai perpustakaan karena 
memiliki berbagai keuntungan diantaranya :  
1. Penelusuran informasi dapat dilakukan 
dengan cepat dan tepat. 
2. Penelusuran dapat dilakukan secara 
bersama-sama tanpa saling mengganggu 
3. Jajaran tertentu tidak perlu di-file 
4. Penelusuran dapat dilakukan dari berbagai 
pendekatan sekaligus 
5. Rekaman bibliografi yang dimasukkan ke 
dalam entri katalog tidak terbatas 
 
3. METODOLOGI  PENELITIAN 
 
Metode pengembangan sistem yang 
digunakan untuk penelitian ini menggunakan 
metode waterfall. Adapun tahapan-tahapan 
yang terdapat dalam metode penelitan dengan 




Pada tahap analisis dimulai dengan menelaah 
data yang telah didapat secara keseluruhan 
yang telah tersedia dari berbagai sumber. Dari 
tahap analisis yang telah dilakukan, analisis 
tersebut menghasilkan beberapa kendala pada 
sistem e-catalog perpustakaanyang masih 
berjalan, yaitu: 
Masyarakat harus datang ke perpustakaan 
terlebih dahulu untuk mencari buku yang 
dinginkan. Terkadang masyarakat yang 
berkunjung harus mengantri terlebih dahulu 
untuk mencari buku dengan menggunakan 
komputer pencarian yang telah di sediakan 
perpustakaan. 
Program yang digunakan pada komputer 
tersebut masih offline menyulitkan 
masyarakat yang ingin mengetahui daftar 
buku yang tersedia namun tidak memiliki 
waktu untuk mengunjung pepusda tersebut. 
Sekalipun mereka telah meluangkan waktu 
untuk berkunjung, terkadang buku yang 
mereka cari tidak tersedia karena telah 
dipinjam oleh pembaca lainnya. 
Dari hasil analisis yang telah dijabarkan 
tersebut, penulis mendapatkan suatu 
rancangan sistem yang akan membantu atau 
mempermudah masyarakat dalam melakukan 
pencarian buku yang diinginkan. 
2. Perancangan (Desain) 
Tahap ini lebih menekankan pada tahap 
desain sistem secara menyeluruh, desain 
sistem dilakukan untuk menindak lanjuti 
tahap sebelumnya dan sebagai acuan 
pembuatan program. Pada fase ini penulis 
melakukan perancangan arsitektur 
menggunakan Document Flowchart, Data 
Flow Diagram, desain input dan output, 
rancangan database, rancangan kamus data, 
dan pengkodeaan. 
3.Pembuatan Kode program  
Hasil dari tahapan program komputer sesuai 
dengan desain yang telah dibuat tahapan 
desain. Pada fase ini penulis melakukan 
pengkodeaan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, CSS dan HTML5 serta 
perangkat lunak jQuery mobile, MySQL, 
XAMPP, dan sublime text. 
4.Pengujian. 
Pada tahap pengujian ini dilakukan untuk 
meminimalisir kesalahan (error) dan 
memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai 
dengan yang diinginkan. Pengujian ini 
lakukan untuk mengetahui apakah sistem 
informasi e-catalog sudah berjalan sesuai 
dengan perencanaan mulai dari tahapan awal 
pada menu Home sampai dengan 
pembookingan buku 
5.Pendukung (support) atau pemeliharaan 
(maintenance) 







Analisis Sistem  
Pada tahap ini dilakukan analisis sistem dari 
sistem yang sudah berjalan pada Perpustakaan 
Kota Bandar Lampung untuk mengetahui alur 
proses yang berjalan secara terinci digunakan 
flowchart. Flowchat dibuat untuk menerapkan 
proses apa saja yang dikerjakan, siapa yang 
mengerjakan, bagaimana proses apa asaja 
yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, 
bagaimana proses dikerjakan, dan dokumen 
apa saja yang terlibat. 
 
Prosedur Pencarian Buku Yang Berjalan 
Sekarang 
Berikut prosedur yang berjalan: 
1.Bila pengujung datang, lalu petugas 
menyerahkan buku absen ke pengunjung yang 
datang, lalu pengujung mengisi absen dan 
menyerahkan buku kembali ke petugas. 
2.Selanjutnya cek buku di komputer 
pencarian. 
3. Jika buku ada, pengunjung langsung 
ketempat buku yang tertera di laman 
komputer dan mengambil buku tersebut. 
Sedangkan jika tidak, maka pengunjung 
mencari buku dengan judul lain. 
4.Bila pengujung sudah mendapatkan buku, 
kemudian pengunjung membaca dan bila 
sudah selesai membaca, pengunjung 
mengembalikan  buku yang mereka baca ke 
rak buku/di meja pembaca. 
5.Setelah pengunjung mengembalikan buku, 
bila pengunjung ingin meminjam buku, lalu 
serahkan buku kepetugas. 
6.Selanjutnya petugas merekap/membuat 
laporan transaksi  perpustakaan, dan langsung 
di serahkan kepada Ka. Perpustakaan  




















































Gambar 2.1 Bagan Alir Dokumen Prosedur 
Pencarian Buku Yang Berjalan 
 
Hasil analisis terhadap prosedur pencarian 
buku yang berjalan sekarang didapat masalah 
sebagai berikut: 
1. Pengunjung harus datang terlebih dahulu 
untuk mencari buku yang dicari. 
2. Proses pencarian buku dilakukan dengan 
komputer pencarian yang menyebabkan 
pengunjung harus mengantri untuk 
melakukan pencarian buku. 
3. Dan seringkali pengunjung tidak 
menemukan buku yang mereka cari. 
Prosedur Pemesanan Buku Yang Berjalan 
Sekarang 
Berikut prosedur yang berjalan: 
1. Setelah buku di temukan, pengunjung 
langsung datang kepetugas untuk 
memesan/membooking buku. 
2. Kemudian petugas mencatat nama 
pengujung dan tanggal ambil buku yang 
ingin memesan. 
3. Bila buku jadi di ambil, pengunjung harus 
menyerahkan bukti booking kepada 
petugas. Bila buku tidak diambil dalam 
waktu 2 hari, buku akan di kasih ke 
pengunjung yang selanjutnya yang juga 
ingin membooking buku tersebut 
 
Analisis Kelemahan Sistem yang Sedang 
Berjalan 
Pada sistem yang berjalan terdapat beberapa 
kelemahan, diantaranya : 
a. Penilaian dilakukan berdasarkan penilaian 
secara manual dalam arti merekap dan 
menilai berdasarkan kriteria-kriteria yang 
telah ditentukan, ini memungkinkan 
terjadinya kesalahan dalam penilaian.  






b. Proses penentuan kelayakan gudang pupuk 
belum dapat dilakukan secara mudah dan 
cepat. 
c. Pemesanan buku masih dilakukan secara 
manual, dengan datang terlebih dahulu 
keperpustakaan untuk membooking buku 
 
4.PEMBAHASAN  
4.1  Sistem Yang Diusulkan 
Berikut adalah usulan model  system yang  
dirancang untuk mengatasi masalah yang ada 
pada prosedur pencarian buku yang berjalan 
sekarang di Perpustakaan Kota Bandar 
Lampung.Alur system yang diusulkan tersebut 
























































Gambar 4.2 DFD Level 0 Sistem yang Diusulkan 
 
4.2  Rancangan Output 
Rancangan output yang diusulkan adalah 
informasi yang dihasilkan dari proses input 
data yang dilakukan secara terkomputerisasi 
dengan menggunakan program khusus. 
a. Halaman Utama 
Tampilan home sebelum mahasiswa login dan 
setelah pengunjung login, pada halaman ini 
berisi tampilan umum aplikasi dari e-katalog. 
Perbedaanya adalah pengunjung bisa 
membooking buku yang dia cari dan untuk 
tampilan sama persis. Rancangan ini gambar 








Login First for Booking
 
Gambar 4.3 Halaman Utama 
 
a. Informasi 
Pada halaman ini, pengunjung dapat melihat 
info-info terbaru seperti lomba-lomba yang 
akan di adakan dan kegiatan yang lain dari 
perpustakaan. Rancangan halaman ini dapat 
dilihat pada gambar berikut ini 
Informasi 
Berisi informasi tentang perpustakan 
 
Gambar 4.4 Tampilan Informasi 
 
b. Tanda Bukti Booking 
Pada halaman ini, pengujung bisa 
menggunakannya sebagai tanda bukti bila 
sudah membooking buku yang 






dinginkan.Rancangan halaman ini dapat 





Gambar 4.5 Tampilan Bukti Booking 
 
4.3  Rancangan Input 
Rancangan input yang diusulkan pada sistem 
e-catalog Perpustakaan Kota Bandar 
Lampungdapat dilihat pada gambar dibawah 
ini. 
 
a. Halaman Login 
Halaman ini digunakan pengujung untuk 
melakukan login ke halaman aplikasi. 
Rancangan halaman ini dapat dilihat pada 








Login First for Booking
 
Gambar 4.6  Halaman  Login 
 
b. Halaman Registrasi 
Halaman ini digunakan untuk pengujung yang 
belum mempunyai akun login.Rancangan 










Gambar 4.7 Halaman Register 
 
 
c. Detail buku dan Download ringkasan 
Halaman ini digunakan pengujung untuk 
melihat detail buku dan mendownload 
ringkasan. Rancangan halaman ini dapat 
dilihat pada gambar berikut ini 
Buku 





Get pdf Book Now
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Gambar 4.8 Detail Buku dan Download Ringkasan 
 
d. Booking 
Halaman ini digunakan pengujung untuk mem 
booking buku.Rancangan halaman ini dapat 
dilihat pada gambar berikut ini 












Gambar 4.9 Halaman Booking 
e. Pesan 
Pada halaman ini, pengunjung dapat member 
kritik maupun saran pada aplikasi ini atau 
juga merekomendasikan buku terbaru untuk 
perpustakaan.Rancangan halaman ini dapat 







Gambar 4.10 Tampilan Pesan 
 
4.4  Hasil Implementasi 
Hasil implementasi pada Aplikasi ini terdiri 
dari form form sebagai berikut : 





4.4.2 Tampilan Informasi 
 


















4.4.3 Tampilan Pesan 
 
Gambar 4.12 Pesan 
 
4.4.4 Tampilan Halaman Registrasi  
 
Gambar 4.13 Registrasi 
 
4.4.5 Tampilan Detail Buku dan 
Download Ringkasan 
 
Gambar 4.14 Detail buku 
 
4.4.6 Tampilan Booking 
 
 








































Gambar 4.16 Bukti Booking 
 
4. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
dari bab sebelumnya maka dapat diambil 
beberapa simpulan yaitu, Sistem ini 
memudahkan para pengunjung/pembaca 
dalam mencari buku yang dinginkan,dapat 
meminimalisir waktu dan biaya pengunjung 
untuk mencari buku, tanpa harus ke 
perpustakaan terlebih dahulu, sistem ini bisa 
diakses tanpa menggangu jam kerja dan 
belajar mengajar di sekolah dan perkuliahan, 
Pengunjung dapat mempermudah dalam 
membooking buku yang di inginkan. 
 
5. Saran 
Saran yang dapat penulis sampaikan kepada 
pengguna untuk lebih meningkatkan manfaat 
sistem yang telah dibuat yaitu Program yang 
telah dirancang saat ini diharapkan terus 
dievaluasi dan dikembang secara berkala 
sesuai dengan kebutuhan,perlu adanya 
perluasan sistem agar tidak hanya berfungsi 
sebagai Catalog dan booking buku, namun 
juga dapat menjadi sistem peminjaman dan 
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